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Governor Baker, Attorney General Healey, HHS Secretary Sudders to 
Announce Opioid Working Group Findings, Recommendations 
                                                                        
BOSTON – On Monday, Governor Charlie Baker, Attorney General Maura Healey and 
Health and Human Services (HHS) Secretary Marylou Sudders will hold a press 
conference to announce recommendations from the Governor’s Opioid Working 
Group.  
 
The Baker Administration convened the Working Group in mid‐February, and since 
then its team has collaborated with experts and interest groups with deep knowledge 
of opioids and addiction and held four public listening sessions in different regions of 
the state to solicit feedback directly from communities.   
 
Monday, June 22, 2015: 
 
Who: Governor Baker, Attorney General Healey and HHS Secretary Sudders 
What: Announcement on Opioid Working Group Recommendations  
When: 11:00AM 
Where: Press Briefing Room, State House Room 157 
Press: Open 
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